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1  ABSTRAK 
Anindiya Setiyanur (1148010038): “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap 
Akuntabilitas Pejabat Pengelola Keuangan Di Dinas Kelautan Perikanan Dan 
Peternakan Kabupaten Cianjur” 
 Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah menjadi landasan awal bagi tata kelola 
pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari 
APBD akan berjalan lancar apabila penyajian laporan keuangan dilakuka n dengan benar 
dengan memberikan informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada 
masyarakat dalam bidang pengelolaan keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang 
pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan 
fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, akan 
tetapi permasalahan dalam akuntabilitas keuangan terjadi di beberapa pemerintahan 
Kabupaten sehingga menyebabkan laporan keuangan kurang berkualitas karena sistem 
akuntansi yang lemah menyebabkan sebuah fenomena akuntabilitas terjadi. Fenomena pada 
akuntabilitas juga terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, yang dapat dilihat dari 
laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur dimana masih ada sekitar enam OPD 
(Organisasi Perangkat Daerah) yang Dana Alokasi Khususnya terealisasi masih sanga t rendah 
untuk mengetahui hal tersebut penelitaan dilaksanakan di salah satu OPD Pemerintah 
Kabupaten Cianjur yaitu pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Cianjur.  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perencanaan 
dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban dalam 
pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas pejabat pengelola keuangan di Dinas Kelautan, 
Perikanan dan Pertenakan Kabupaten Cianjur. 
 Penulis menggunakan teori pengelolaan keuangan (variabel X) dari Ahmad Yani yang 
terdiri dari dimensi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan 
pertanggumgjawaban. Sedangkan untuk akuntabilitas pejabat pengelola keuangan (variabel 
Y) dari Mardiasmo yang terdiri dari dimensi akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, 
akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.  
 Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian asosiatif dengan 
pendekatan kuantitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
studi lapangan dan studi literatur kepustakaan. Pada penelitian ini peneliti menyebarkan 
kuesioner kepada 40 responden di dinas kelautan dan perikanan kabupaten cianjur.  
 Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan keuangan berpegaruh positif dan signifikan 
terhadap akuntabilitas pejabat pengelola keuangan. 73,5%, sedangkan sisanya sebesar 26,5% 
dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh yang tinggi dari pengelolaan keuangan terhadap 
akuntabilitas pejabat pengelola keuangan di Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan 
Kabupaten Cianjur.  
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ABSTRACT 
Anindiya Setiyanur (1148010038): “The Influence of finance management toward 
Accountability Functionary of finance management in Official Marine affairs, fisheries, 
and animal husbandry at Cianjur Regency” 
 The realization of financial accountability become the first base for better goverment 
system and every financial responsibilities wich come from APBD would like to run 
smoothly if the report was did it correctly by given relevant financial information with 
honestly and openly to comunity in that financial management. Based on the regulation from 
minister of Ministry Administrative and Bureaucratic Reform No. 53 of 2014 about 
concerning freedom of decision and appropriate performance information for effective  
performance report  that was an accountability from functionary and the function that was 
trusted to any goverment instantion, however the problem in financial accountability occurs in 
several district governments, so it could make an accountability phenomenon because of the 
weak system of financial report had lack of quality. The phenomenon of accountability also 
occurs in The Government of Cianjur Regency, which could be seen from around six in 
Regional Device Organizations that had very low realization from Special Allocation Funds 
for knowing the reason of it, the research was held at one of Cianjur Regency Regional 
Device Organizations, that was Official Marine affairs, fisheries, and animal husbandry at 
Cianjur Regency”  
 The purpose of this research was to found out how the process and budgeting, 
implementation and administration, and accountability in financial management of the 
accountability of financial management officials in the Official Marine affairs, fisheries, and 
animal husbandry at Cianjur Regency”  
 The author usesd the theory of financial management (variable X) from Ahmad Yani 
which consists of the dimensions of planning and budgeting, implementation and 
administration, and accountability For accountability of financial management officials 
(variable Y) from Mardiasmo which consists of accountability dimensions of honesty and 
accountability, process accountability, program accountability, and policy accountability.  
 The research method used is associative research method with a quantitative approach.  
Whereas for the data technique used is field study and literature study. In this study 
researchers included questionnaires to 40 respondents in the Official Marine affairs, fisheries, 
and animal husbandry at Cianjur Regency”  
 Based on the results of financial analysis, it has a positive and significant effect on the 
accountability of financial management officials. 73.5%, while the rest is 26.5% or other 
variables not examined in the study.  
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